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• Αμαλία Παππά, Γενικά Αρχεία του Κράτους (Πρόεδρος)
• Δήμητρα Κίτσιου, Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (Αντιπρόεδρος)
•  Μαρία Βολτέρα, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία - Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (Γραμματέας)
•  Κώστας Χαρίσης, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία - Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (Ταμίας)
• Βάσω Κολυβά, Στέλεχος Ψηφιακής Σύγκλισης (Μέλος)
• Λίλιαν Μήτρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μέλος)
• Γιώργος Μητροφάνης, Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος (Μέλος)
• Ζήσιμος Συνοδινός, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Μέλος)
09:00-09:30	 Προσέλευση-Εγγραφές
09:30-10:00	 Εισαγωγή-Χαιρετισμοί
Άννα Διαμαντοπούλου,Υπουργός Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Βασίλης Κουλαϊδής, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
Στέφανος Γκρίτζαλης, Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κωνσταντίνος Μανάφης, Πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους
10:00-12:30	 Συνεδρία I: Σύλληψη, σχεδιασμός & υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης 
Συντονισμός: Νέστωρ Μπαμίδης, Διευθυντής Γ.Α.Κ.-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Πρόεδρος 
του ΔΣ της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας
•  Βασιλική Κολυβά, Υπεύθυνη Έργων πολιτισμού στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας: 
Ψηφιακός πολιτισμός στο Ε.Π. ΚτΠ: η αποτίμηση της εμπειρίας.
•  Πάνος Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΣΥΠ-Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»:
Όροι ψηφιακής επιβίωσης. 
•  Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής,  
Πανεπιστήμιο Πατρών:
Ψηφιοποίηση για τη διάσωση και την παγκόσμια προβολή ιστορικών αρχείων και 
μνημείων, παρελθόν και μέλλον. 
• Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Σχολής Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο:
Διαλειτουργικά αρχεία - το Ευρωπαϊκό όραμα.
•  Κάλλια Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Εύβοιας, αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ελληνι-
κής Αρχειακής Εταιρείας:
Ψηφιοποίηση και ψηφιακό περιεχόμενο: αναγκαιότητες και προκλήσεις.
•  Φουάντ Αμπντούλ Μάλακ, Διευθυντής Λειτουργιών και Τεχνολογίας, Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο:
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο: ψηφιοποίηση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού
•  Γιώργος Μητροφάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας της Ελλάδος
Προγράμματα ψηφιοποίησης αρχειακών συλλογών: αρχειακή τεχνογνωσία και 
πληροφορική τεχνολογία. 
Α κ ο λ ο υ θ ε ί  σ υ ζ ή τ η σ η
12:30-13:30	 Διάλειμμα-Ελαφρύ γεύμα
13:30-16:00	 Συνεδρία II: Διαχείριση, προβολή και χρήση του ψηφιοποιημένου υλικού 
Συντονισμός: Δήμητρα Κίτσιου, προϊσταμένη τομέα Ανάπτυξης συνεργασιών και καθιέρωσης 
προτύπων Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου
•  Κωστής Δάλλας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο:
Υπέρ της επιμέλειας: στρατηγικές διασφάλισης της αξίας των τεκμηρίων στην 
ψηφιακή εποχή.
•  Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ:
Τεχνολογίες ανάλυσης περιεχομένου και Europeana.
•  Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Οργανισμού Πνευματικής Ιδι-
οκτησίας (ΟΠΙ):
Πνευματική ιδιοκτησία, ψηφιοποίηση και δημόσιος τομέας.
•  Λίλιαν Μήτρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και διάθεση περιεχομένου. 
•  Αμαλία Παππά, Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου, Κ.Υ. Γενικών Αρχείων του Κράτους:
Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου: η επόμενη μέρα.
•  Πέτρος Πιζάνιας, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Διευθυντής μεταπτυχιακού προ-
γράμματος «Ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες»:
Τα αναρτημένα αρχεία ως εργαλείο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και ιστορικής 
έρευνας: η αξιολόγηση ενός πειράματος.
Α κ ο λ ο υ θ ε ί  σ υ ζ ή τ η σ η
16:00-16:30	 Διάλειμμα-Καφές
16:30-17:30	 Στρογγυλό Τραπέζι 
Συντονισμός: Νέστωρ Μπαμίδης, Διευθυντής Γ.Α.Κ.-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Πρόεδρος 
του ΔΣ της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας
Συμμετέχουν: 
• Μαριέττα Μινώτου, Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους
• Βασιλική Κολυβά, Υπεύθυνη Έργων πολιτισμού στο Ε.Π. ΚτΠ
• Γεώργιος Μπολάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου
• Αντώνης Οικονόμου, Συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού
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